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This paper is a preliminary attempt to shed light on conflicts on international rivers by riparian 
countries with special reference to the Middle East and Central Asia. In the 1990s water issues as a 
possible source of international conflicts including wars came to the fore instead of the former 
conflicts over energy resources such as oil and gas. The reason given for these probabilities is an 
increasing difficulty to satisfy the demand for fresh water caused by population growth, 
industrialization and need for irrigation for food production. At the same time contamination and 
pollution of waters in international rivers is also another cause of conflicts.   
  We do not expect any international conflicts over water would invite wars hastily. Because of 
vital importance of water for human lives any country behaves very prudently without taking 
recourse to an extreme form of conflict such as war. It is interesting to note that even during the 
wars in 1965 and 1972 India and Pakistan honored the Indus river sharing agreement in 1960. 
Nonetheless, there is no denying the fact that conflict over international rivers are expected to 
increase particularly in the Middle East and Central Asia. The agreement over the Nile between 
Egypt and Sudan is exposed to new pressure for revision. In Central Asia the former domestic 
rivers within the Soviet Union, Amu Darya and Sir Darya, turned out to be international rivers 
among the five Central Asian Republics. However, a solid framework for management and solution 
of water conflicts among the related Republics is not established yet, particularly between the 
upstream countries Tajikistan and Kyrgyzstan vis-à-vis downstream countries Uzbekistan, 
Kazakhstan and Turkmenistan. The upstream countries are concerned about energy supply in 
winter and the downstream countries are concerned about water for irrigation in spring and summer. 
A new agreement is in dire need for the solution of these rivers. 
 As for water itself at present we observe mutually contradictory two views. One tries to treat 
water as common goods while other view tries to treat water as commodity. Each has its own 
philosophy and theoretical background. Also the convention on the law of the non-navigational 
uses of international watercourses of the UN in 1997 tries to reconcile the two principles of 
international watercourses: one is the 腧equitable and reasonable utilization腨and the other is 
腧obligations not to cause significant harm腨for the other riparian states. The contradictions 
between the two will be issues to be discussed and solved in the near future.(March 31, 2005) 
                      Manabu Shimizu (Professor, Graduate school of economics, Hitotsubashi University) 






































莀苍 3 觱詊跃芳苪芽腂1998 鑎苉莂莍荢荒苌荽莉荐荖莅腁2000 鑎苉草莉莓荟苌荮腛荏腁2003
鑎苉苍讞鍳苅詊跃芳苪苄芨苨腁邢詅鍉苈邅苉野芷苩論道苌趂苜苨苰躦芵苄芢苩腂2001 鑎苉
苍荻莓苅趑跛鉗邅觯譣芪詊跃芳苪芽腂 苜芽 2002 鑎苉莈荮荬荘荵莋荎苅詊芩苪芽躝醱鍉邬銷
苉論芷苩釦 2 觱鉮讅諂讫荔荾荢荧苅苍邅讟讋苢襱邶離釨芪軥靶苈譣釨苰赜邬芵芽腂 2001 鑎
苉苍銆趑苅諂讫襱邶趑跛觯譣芪詊芩苪腁鞂鑎苉苍諘趑苅邢詅荧荃莌荢荧腅荔荾荢荧芪詊跃



















芪腁1949 鑎苉苍邢詅酓里苅讐釥荟莀苍雱 5000 苅芠苁芽芪腁1970 鑎苜苅苉荟莀貚郝荹腛荘


























































































































苌鏠靥苍腁荁荘莏莓苅苌鑎諔邅韊苰 840 覭鞧闻莁腛荧莋苆販苈芵腁芻苌芤芿 555 覭鞧闻莁
腛荧莋苰荇荗荶荧苉腁185 覭鞧闻莁腛荧莋苰荘腛荟莓苉鑺閪芷苩腂蹣苨苌 100 覭鞧闻莁腛
荧莋苍腁 荩腛荚莋賎芩苧苌迶钭苢遚鎧韊苆芳苪芽腂 花苌讦鋨苉苦苨荇荗荶荧苍 1929 鑎苉荃
荍莊荘苆苌諔苅軦苨賰苭芵芽鿳鿲苌芽苟苌荩荃莋郬邅鞘靰苉論芷苩賰誷賶閶苅闛賬芳苪苄
芫芽諹鎾負苰詭闛芷苩花苆苉邬賷芵芽腂花苌讦鋨苉苦苨荇荗荶荧苍荁荘莏莓腅荮荃荟莀貚
郝豶触苰酏適芳芹苩花苆芪苅芫腁 荇荗荶荧苉苆苁苄邅讟讋苰裪酷裀鋨芳芹苩苠苌苆苈苁芽腂  
1959 鑎讦鋨苌貴豞苆苈苁芽 1929 鑎苌讦鋨苍腁韰蹪鍉苉苍 19 邢證隖裈赾苉莈腛莍荢荰腁
苆苨苭芯荃荍莊荘芪銆鎌腅荁荴莊荊苖適软芷苩苉钺苁苄豠邬芳苪芽荃荍莊荘鋩趑銁辘苰蹸


































芠苩荇荗荶荧苆荘腛荟莓苌諔苉苠遛趏苈醊賝镳遍芪邶苜苪苄芫芽腂 芻苠芻苠 1929 鑎苌讦鋨
苉芨芢苄荘腛荟莓苍荃荍莊荘苌遁隯鉮蹸鑺覺苉芠苨銲裳苌鎖躖軒苅苍苈芩苁芽芩苧腁1956




苌韲覻苅邅離釨苰闸芦苩苦芤苉苈苁芽腂 花苌芽苟 1959 鑎讦鋨苰觼鋨芵苄腁 苦苨醽芭苌邅苌
誄苨鎖苄苰詭闛芵苦芤苆芢芤靶讁芪趂苜苁芽芪腁芻苌苦芤苈鎮芫苍荇荗荶荧苌训芢钽野苰
裸芫譎花芷貋觊苆苈苁芽腂 





荊苌鉮裦鍉苈邭躡銪鞬苌闏覻苅芠苩腂1986 鑎苉荅荋莓荟腁89 鑎苉荘腛荟莓腁91 鑎苉荇荠





荩荃莋郬鞬裦辔趑苌醽芭芪腁 花苌苦芤苈闏鎮苌軥里苆苈苁芽腂 荇荠草荳荁苍 1959 鑎讦鋨苰
讑苝醱芯苄芢苩芪腁鞬裦辔趑苉苦苩讦韍苰鋊芶苄邅躑貹苌腵鎝趇鍉苈談鞝腶苰鋱辥芷苩苦
芤苉苈苁芽腂芻苌貋觊腁91 鑎苉苍荘腛荟莓苆苌諔苅閽顡腅靆资郩貾芪銲裳芳苪腁芻苌銆苅









































鍉苈荃荦草莍荍腛苌裪閔苅芠苩苆赬芦苩花苆芪苅芫苩腂 误里鍉苉苍 1882 鑎苉荇荗荶荧芪荃
荍莊荘苉苦苨豒躖部韌芳苪腁荩荃莋郬鞬裦芪荃荍莊荘苌邨韍貗苉酧苝趞苜苪苄裈赾腁芻芤




























































































































苩腂 裪遬鎖芽苨鑎鞘靰观鑜苈邅韊苍 1950 鑎苌 2661 鞧闻莁腛荧莋芩苧 1995 鑎苉苍 936 鞧闻





















鍉苉鍗詊芳苪芽腂鏁苉腁1997 鑎 7 貎裈赾苍邅躑貹腅鿳鿲醊苉鑃隽芳苪芽荽荴莀腛荨腅荁荵
腛腅荛腛荨钎蹭苌覺苅芻苌荃荪荖荁荠荵芪豰醱芵腁1999 鑎苉鞬裦苌 10 荊趑芪蹑见芷苩鉮

























































辳苌鎮芫苅芠苩腂芻苪苍 2000 鑎 2 貎苌鍽釥觯裈赾苌非鍽趑隯隯軥鍽腩NDP腪苌裪顁苌鍽蹷
鎱閔遬躖苆酧遄觼詶苰鋊芵苄腁裪鋨苌闻購邫苰還醪芷苩花苆芪苅芫苩腂 












釣苰鍯靰芵芽花苆苅芠苨腁軀识视芪 4 遬苖苆鑻醝芵芽花苆苅芠苁芽腂 




₂놂첂苉 2000 鑎 2 貎裈赾苌鍽蹷鎱閔遬躖苢鍽釥觯苰鋊芶苄腁 釥鎝韌苌醧蹱苆芵苄苅苍
苈芭非鍽苌蹷鎱軒苆芵苄荋荽腛莋腅莀药腛莉荎苰覟芵软芷芽苟苌酛鉵芪赵芶苧苪苄芫芽
xii腂


































































                                                        
iₖ箍斂춐苉钭镜芵芽銆鎌苌趑跛觍郬苉苂芢苄詔諏芵芽腷銆鎌苉芨芯苩邅苆邭躡腩辘郠腪 腸
腩鎌陫釥詷詷跛览詷貤讆荚莓荞腛腁2002 鑎 3 貎腪苅苍迚芵芭貾譹芷苩花苆芪苅芫苈芩苁
芽荇荗荶荧苌荩荃莋郬邅邭跴苉苂芢苄邮鞝芵芽苠苌苅芠苩腂 
ii₎再沎醗苌镜 1 苰蹑迆腂 
iii    Greg Shapland,Rivers of Discord, London: C.Hurst & Co.1997, pp.80-82)  芨苦苑
腥Abd al-Malik ‘Auda, Egyptian Politics and the Nile water in the 20th century(in 
Arabic) Cairo: Centre of Political and Strategic Studies at al-Ahram, 1999; p.52 
iv    Vandana Shiva , Water Wars, London, Pluto Press, 2002, pp.75-79 
v  蹑赬躑鞿苌镜 2 苰蹑迆腂 
vi  Terje Tvedt, The River Nile in the Age of the British, London; I. B.Tauris, 2004.†₂迆腂  
vii  钼荷荑莂荪腛趑视苆芢芤镜費苉苂芢苄苍腁Waterbury,”Transboundary Waterand the 
Challenge of International Cooperation in the Middle East” in ‘Water in the Arab 
World: Perspectives and Prognoses, ed., by Peter Rogers & Peter Lyden, Harvard 
University Press, 1994, p.53 苰蹑迆腂 
viii Tom  Gardner腝Outlaw & Robert Engelman, Sustaining Water, Easing Scarcity: A 
Second Update, Washington; Population Action International, 1997, pp.14-19. 
ix al腝Ahram, 2000 鑎 2 貎 6 鏺 
x  Gamal Nkrumah, “It must be something in the water” al-Ahram Weekly, 26 February腼3 March 
2004 
xi al-Ahram,  2005 鑎 3 貎 15 鏺 
xii  裉鑜閐躟腵邭負苆詊钭郭鞪腶蹒鍣轲裪闒腷荇荗荶荧苌詊钭郭鞪苆 FTA 邭跴腸荁荗荁豯
跏貤讆辊腁2005 鑎 2 貎苰蹑迆腂 
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苈苁苄芢苩腂芵芩芵草莌荓莓釥詷苌荅莋荴(Aaron T.Wolf)  苉苦苩苆腁20 邢證苰鋊芶苄邅苰
軥芽苩閴醈離釨苆芷苩辬芳苈豒躖鍉迕鏋苍 7 貏譎芫苄芢苩芾芯苅芠苨腁邅苰軥芽苩貴裶苆











苍腁 1965 鑎苆 1971 鑎苌 2 鍸苉苭芽苩裳荰郭醈苌諔苅苠裳荰鞼趑苅 1960 鑎苉鋷貋芳苪芽荃
莓荟荘郬讦鋨芪辅軧芳苪譀鑜芵醱芯芽花苆芪讓芰苧苪苩腂荃莓荨苆药莓荏莉荦荖莅苌諔苅





苩銆鎌芠苩芢苍銆覛荁荗荁苅芠苩腂芵芩芵 1980 鑎芩苧 1988 鑎苜苅醱芢芽荃莉莓腅荃莉荎
郭醈苍荖莃荢荧莋腅荁莉荵郬迣苌趑讫触鋨芪苐苆苂苌賻軀苅芠苁芽芪腁郭醈苌軥裶苅苍苈
芩苁芽腂荃莉莓苌荃荘莉腛莀詶隽苌襥访苰酪蹾芷苩花苆苉軥諡芪鉵芩苪芽芪腁邅離釨芪銼








































































































































































邅裏裵觯 腩International Committee in Irrigation and Drainage, ICID)₂첃䖃妃荌荘荞莓趑鏠裏
裵觯芪鑟识邅躑貹迈鏠腩郓鑃軒腆荁荵莍莋腅荊荦荂莍荴 Abror Kadyrov腪苉芠苩腂苈芨 ICID 
























芪郝鉵芳苪芽腂莍荖荁苅苍醍豶 70 鉮裦腁荅荎莉荃荩苅 11 鉮裦苅芠苨腁荊荕荴荘荞莓苅苍







































苍镰铉苉闏覻芷苩腂覺鞬裦苉躊苩苆鿳鿲芪隧鍸趂芭赳苭苪苄芢苩鉮裦苆苈苩芪腁花苌郬閝                                                                                                                                                                    
苍遬賻鍉苉醢苧苪芽鍹軨苉苦苁苄邧雱芳苪苩腂苠苆苠苆荁莉莋詃鞬裦苍 150 蝱苉譹苔荦莋







苍诉苟苄轤靶苈鿳鿲邅苅芠苩花苆苍芢芤苜苅苠苈芢腂1978 鑎 12 貎苉钭镜芳苪芽銆覛荁荗
荁苆鏬閔荊荕荴荘荞莓苅苌邅迁铯苌郟雱苖苌賄苑芩芯苌銆苅腁閽诏芵苄鉮镜邅苌艓閪苌艒












趑鍹苌 93%芪蹒鉮芩苧赜邬芳苪苄芨苨腁 荁莉莋詃邅裦苌軥芽苩邅讟讋趑苆苈苁苄芢苩腂 CIS
辔趑苌苈芩苅苍莍荖荁苉躟芮邅躑貹韊苰賖苁苄芨苨腁銆覛荁荗荁苅邅躑貹苉跅苠豢苜苪苄
芢苩趑苅芠苨腁荁莉莋詃苌酓邅韊苌 55%苉醊鎖芷苩雱 64 鞧闻蝱苆芢芤釥韊苌邅苰邶苝软
芵苄芢苩腂 鎯趑苍銆覛荁荗荁苌邅躑貹苌60%苰闛靌芵苄芢苩苆芳苪苩腂 鎯趑苉苍雱2障5000














荞莓苉芨芢苄苍苠芿苫英苌花苆腁銆覛荁荗荁酓里苉苆苁苄苠遛趏苈襥访苰軳芯苩鉮讅釥苌                                                                                                                                                                    































































荁莉莋鞬裦苌鿳鿲鉮雊郏苍 1913 鑎苉苍 200 障 ha 軣芾苁芽苌芪腁荜顁躞釣苉苍豶触鍉詧
釥芪適苟苧苪苩苦芤苉苈苁芽腂 1950 鑎苉苍鿳鿲鉮苍 470 障 ha 苆苈苁芽芪腁 1960 鑎苅苠 510
障 ha 苅遌苑闻苍苜芾辭苈芩苁芽腂鿳鿲鉮芪譽醝芷苩苌苍 1966 鑎 5 貎苌荜顁认蹙鍽銆覛裏
裵觯醍觯苉苦苩鿳鿲鉮詧釥貈譣裈赾苅芠苩腂1980 鑎趠苉苍銆覛荁荗荁腅鏬荊荕荴荘荞莓苉
芨芯苩鿳鿲雊郏苍雱 700 障 ha 苉鉂芵苄芨苨腁1965 鑎裈赾苅艒閪苌艐苠鿳鿲鉮芪詧釥芵芽
花苆芪苭芩苩
xii腂 1985 鑎苉芨芯苩酓荜顁苌鿳鿲鉮苌 41膓苍銆覛荁荗荁苆鏬荊荕荴荘荞莓苉
轗銆芵苄芢芽腂芵芩芵鑤軭雊郏苅販苩苆酓荜顁苌 5.3%苰部苟苩苉觟芬苈芩苁芽腂莍荖荁腅








xii腂 釥芫芭闏苭苁芽苌苍 1960 鑎釣钼苎裈赾苌陻詩鍉苈鿳鿲鉮苌詧釥苅芠苁芽腂 1950 鑎芩苧                                                                                                                                                                    
1985 鑎苜苅苉 310 障 ha腁芳苧苉 1988 鑎苜苅苉 49 障 3000ha 苌鿳鿲鉮芪醝见芵芽腂鿳鿲鉮
詧釥芪貰銘芾苁芽苌苍荅荙荸荌荘荞莓苆荧莋荎莁荪荘荞莓苅芠苩腂 鏁苉 1954 鑎苉蹮苜苩荊
莉荎莀襞觍苍荧莋荎莁荪荘荞莓苌鑟识苰貀鍉苉闏覻芳芹腁鑤軭雊郏苌 60%苉論顁芷苩苠苌




















































₁疍醍?顈苌铱赱赳靰蹧靰陀苉論芷苩趑顁讦鋨腶芪 1997 鑎 5 貎 21 鏺苌趑顁醍觯苉苦苁
苄跌釰芳苪芽腂花苪苍醍觯釦艕躟陀鞥裏裵觯苅苌譣顟苉諮苃芭醐裄苉諮苃芭苠苌苅芠苩腂












苰蹷芷腶苆芵苄芢苩腂鉮覺邅芪 A,B 趑酯闻苌趑讫苰襺芦苄赌芪苁苄芢苩迪趇腁A 趑苅鉮覺
邅苰芭苝迣芰苪苎鎖酒苌花苆苈芪苧 B 趑苌鉮覺邅裊苉襥访苰譹苚芷腂 苜芽 B 趑苌鉮镜邅苉
苠襥访苰譹苚芷芩苠鉭苪苈芢腂趑跛邅顈苉鉮覺邅苰諜苟芽花苆苰鞝青苉芵苄荰荌荘荞莓苆
莋莏莓荟苍諫貯芵苄芢苩腂 
₎龂첂놂讦鋨苆諹醶苌詥軭讦鋨苆苌醊賝論豗 (3 述芨苦苑 4 述)苅芠苩芪腁 銼郚襥访苰軳芯
苩苭芯苅苍苈芢腂芵芩芵腁諹醶苌讦鋨苌鏠靥芪花苌讦鋨苌貴醥苉诟苃芭苦芤苉銲邮芳苪苩
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